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Esta investigación trata de la aplicación del análisis de cuellos de botella para aumentar 
la productividad de una empresa procesadora de minerales ubicada en la zona de 
Arequipa (Perú). 
La extracción de minerales de cobre (Cu) y el beneficio que se obtiene de estos se da 
por una transformación fisicoquímica que es mayormente utilizada por infinidad de 
empresas en el país. Dado que la naturaleza brinda un amplio espectro de minerales, 
desde los más simples hasta los más complejos, que tienen contaminantes como el 
antimonio y el arsénico, la propuesta se centra en el análisis del concentrador y el 
trabajo de una mina para analizar el cuello de botella presente en el proceso de 
procesamiento del mineral, utilizando para ello herramientas y técnicas de mejora 
continua. Analizando los resultados, posteriormente se propone una alternativa de 
solución para el equipo que realiza el proceso donde se crea el cuello de botella, y así 
incrementar la cantidad de mineral procesado. 
En concordancia con lo anterior, se estudiaron los procesos esenciales de producción 
para identificar las capacidades de este y encontrar cuál es la limitación del escenario. 
Así, con este propósito, finalmente podremos comprender cuales son los cuellos de 
botella físico, el cual permite aumentar la producción de concentrados de Cu.
